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Riyanto, SJamct: " Studi Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Antara Penyampaian 
rvlatematika Sebelum Dengan Di Tengah~ Tengah Berlangsungnya Pel<\.jaran Fisika 
Suh Pokok Bahasan Gaya dan Tckanan Di S!\1P KIUSTEN BETHEL Surabaya". 
Tc1ah diadakan penc1itian untuk mengetahui perbedaan pres las; belajar siswa 
untuk pel<\.jaran fisika SLTP sub pokok bahasan gaya dan tekanan, an~1ra 
penyampaian matematika sebelum dan di tengah-tengah berlangsungnya pelajaran 
fisika. 
Burton (1952) mengelompokkan faktor penentu belajar mengajar. Fisika dan 
Matematika merupakan dua mata pelajaran yang saling berkaitan, dimana matematika 
berfungsi sebagai ilmu bantu. 
Pcngambilan keJas memakai non random, penentuan perlakuan memakai 
random diperoleh kelas ekSpel1men dan kelas kontrol, kemudian menyamakan 
kemampuan dengan mempergunakan skor sumatif lewat uji 1, berikutnya diberi 
met ode yang berbeda, setelah itu dilaksanakan tes hasil belajar. 
Hasil penclitian berupa skor sumatif dan skor hasil belajar, berdasarkan skor 
tcrsebut dilakukan analisis data untuk meneal'i: rata-rata, stami.:1r dcviasi seJ1a 
melakukan uji hipotesis. 
Pre stasi si5wa yang diajar matematika sebelum pelajaran fisika lebih baik 
daripada yang diajar matematika <Ii tengah-tengah berlangsungnya pclajaran fi~ika. 
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